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Suchbeispiel: Pflichtverletzung im Leistungsstörungsrecht
1. Einzeilige Suche
Bei der Einzeiligen Suche interpretiert 
das System die Eingabe von Suchbegrif-
fen, Gesetzen, Gericht, Aktenzeichen, 
Fundstelle, etc. und sucht im gesamten 
Dokumentenbestand. Mehrere Such-
begriffe werden automatisch durch den 
Operator „UND“ verknüpft.
1. Als Einschränkungsmöglichkeiten 
stehen Ihnen zur Verfügung:
2. Auswahl bestimmter Dokumentkate-
gorien bzw. -typen (z. B. Rechtspre-
chung, Vorschriften, Kommentare).
3. Filtermöglichkeit nach Rechtsgebiet, 
Region, Themengebiet oder Produkt 
(z. B. Staudinger Online, Deutsches 
Gesetzesportal).
4. Schnellzugriff auf passende Doku-
mente nach erfolgter Suche. (z. B. 
Normen, Kommentierungen).
5. Sie können die Trefferliste nach Re-
levanz, Datum oder Dokumenttyp 
sortieren.
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2. Weitere Suchfelder
Juris bietet Ihnen hier die Möglichkeit, 
Suchkriterien für eine präzise Suche 
in einer differenzierten Suchmaske mit 
den gängigsten Suchkriterien (z. B. 
Norm, Gericht, Fundstelle, Datum) ein-
zugeben, die mit Hilfe der Boole`schen 
Operatoren (oder, nicht, und) logisch 
verknüpft werden können. Mouse-Over-
Funktionen geben Eingabehilfen zu den 
einzelnen Suchfeldern.
Nach Registrierung können Sie die 
Suchfelder durch weitere Suchfelder er-
gänzen und personalisieren (Persönli-
che Suchfelder).
Tipps: Geben Sie Wörter im „Text“-Feld 
in ihrer grammatikalischen Grundform 
ein (Substantive im Singular, Verben im 
Infinitiv). Verwenden Sie dabei nur sinn-
tragende, problembeschreibende Begrif-
fe. Geben Sie Operatoren in Großbuch-
staben ein.
3. Detailansicht
Nach Durchführung einer Suche zeigt 
Ihnen die Trefferliste diejenigen Doku-
mente an, die sich zu einer Suchanfrage 
qualifiziert haben.
1. Je nach Dokumenttyp (z. B. Urteil, 
Zeitschrift) stehen Ihnen nach Auf-
ruf eines Treffers der Volltext oder 
ein Abstract (Literaturnachweis) zur 
Verfügung.
2. Die Trefferanzeige enthält wesentli-
che Kerninformationen zu den Inhal-
ten der gefunden Dokumente sowie 
weitere Fundstellen und Zitierungen.
3. Sie können Dokumente als PDF he-
runterladen, ausdrucken oder als E-
Mail verschicken.
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Suchtipps zusammengefasst
• zu viel gefunden?  Eingrenzungsmöglichkeiten durch Weitere Suchfelder, Auswahl von Doku- 
      mentkategorien am linken Seitenrand oder Filter unterhalb der Suchleiste nut- 
      zen.
• zu wenig gefunden?  Allgemeinere Suchbegriffe in der einzeiligen Suchmaske verwenden. 
Weitere Hilfestellungen sowie eine Kurzanleitung finden Sie unter: 
https://www.juris.de/jportal/portal/page/fshelp.psml?cmsuri=/hilfe/de/ep/start_hilfeseiten_ein_portal.jsp
